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S Z E M E L T E K :
Radzivil herczeg —
Marx, német 1 
Kópék, siuszka > követ 
Balsfiröm, svéd j 
Fjora, Balstrőm leánya 
Alrnanzor —
Lola, leánya •—
Don Beroardo, a granadai törve 
Amadil, unokaöcscse 
Cogollos, Bernardo segédje 
Sanguszka grófné, főudvarmeste 



















A grauadai érsek -  
Don Guzman, koldus-
Lengyel nemesek
Granadai hírnök — — —
Országgyűlési kikiáltó /  ~
Narciss, Fjora inasa — —
Venczel, Marx inasa — —
Udvarmester — — —
orosz és osztrák katonák. Udvariak. Őrök. Tánczosok. Táuczosuők, Udvari cselédek. Történik az I. felvonás












• 1 e l y á r s i l i .  r e n .
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Jegyek előre vá thatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros
m Szelvénv és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
E sti pó z tá rn y itá s  6, az előadás kezdete  7, vége órakor.
H V *  Tisztelettel felkérem a t. bérlő közönséget, hogy az évi bérlet II. felét a 
színházi irodábantefízetni szíveskedjék.
Holnap, vasárnap,- 1901 január 20-án, két előadás;
délután 3 őrt
S Ü L /
or, félhelyárakkal;
m i t hm S h w h A k m f f & m  m M m  d k  m & m b
Énekes l^enda 5 képben.
este 7és fél órakor, rendes helyárakkal, bérletszünetbc n :
A  F A L U  R O S S Z A .
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. I r ta : Tóth Ede.
Hétfőn, jan; 21-én, bér
3MC "ü. s  o
t 94. sz. „A “ — N ö W -Y e rk  sssépe . Nagy operette. I r ta : G. Kerker.
Kedden, jan. 22-én, bé Jet 95. sz. nB“ —  Buborékok. Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Csiky Gergely.
Szerdán, jan. 23-án, bé |e t 96. sz. „C a — A  k i s  m a m a .  Vígjáték 3 felvonásban. írták : Meilhac és Halévy.
Csütörtökön, jan. 24 éi bérlet 97. sz. „A “ — L e a r  k i r á l y .  Tragédia 5 felvonásban. Irta : Schakespeare
mrimmmmmmmmmmmmmmmmlmMmmtm r — « « * « • *
Pénteken, jan. 25-én, 1: irlet 98. sz. „B “ S a r a k  g r ó f n é .  Dráma 4 felvonásban. I r t a : Ohnet Gy.
Szombaton, jan. 26-án, iérlet 99. sz. H á r o m  p á r  czipő. Énekes vígjáték 3 felvonásban.
Vasárnap, jan. 27-én, t 
rendes helyárakkal, általános bér
b ít előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A ranyasszon y . Vígjáték 3 felv.Irta: Schöntlian; e s te7 és fél órakor, 
tszönetben, S á r o s t  P a u l a  első felléptével: G ö r ö g  r a b s z o l g a .  Nagy operette 3 felvonásbau. Ir ta : Sydnei Jones
E lő k észü le te vannak: L ear kiráy- Tragédia. Cyranó de B ergerac. Dráma.
aa, 19 H.Nfomfttmfc a váv>s kőayja fám-14jáb *o. — 16
om játhy János,
a debreczeni színház igazgatója.
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